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大事院皐t［：騎皐士 八 回 拾
Experimentelle Erforschung iiber’die 
erworbene lmmunitat. 
XI. Mitteilung : Beim Koktigen aus 
0,0063 ccm Erregern. 
Von 
Dr. S. Hatta. 
〔Ausrlem LaLor以内riumder Knis. Chir. Uni、口、i・＇it、1、linikKyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）.〕
Zusammenfassung. 
1) Der Opsoninindex der Hautstelen erwie~ sich als 
1,0 bei Normalhaut, 
0,78-1, II Lei Bouillonsalb号ー Haul,
1,05-1,33 bei Pneurnokokkenkoktig-ensalbe-Ifaut, und 
l，吋－1,22bei St乱phylokokkenkoktigensalbe-H;rnt.
2) Die entzimiliche Infiltration cler clurch Staphγlokokl日n einheitlich infizierten 
Hautstellen ＼＼引 ：
1,5 >< 1,3じm bei ~、＇onnall1aut,
I,) X 1,3仁川 bei Bouillonsalbe-Haut, 
1.4 x 1 ,2cm bei Pneumoknkkenkoktigensalbe-Haut unrl 
1 ,4x 1,2crn bei Staphylokokken koktigensalbe-Haul. 
Dabei heilten alle in fizierlen Stel en in 13 Ta~en. 
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